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Ефективність діяльності підприємств тісно пов’язана з удосконаленням 
системи управління підприємства і, зокрема, управління процесом формування 
фінансових результатів, який потребує відповідного обліково-аналітичного 
забезпечення. Обліково – аналітичне забезпечення можливо розглядати з різних 
точок зору, проте, безперечно воно представляє собою інформаційну систему, 
яка на вході має не упорядковану інформацію про стан господарюючого 
суб’єкту та його зовнішнього середовища, а на виході – систематизовану, 
однорідну та пристосовану для прийняття управлінських рішень. Синтез та 
перетворення інформації відбувається за допомогою інструментарію таких 
ключових елементів обліково-аналітичного забезпечення, як фінансовий, 
податковий, управлінський облік та економічний аналіз. Організація обліково-
аналітичного забезпечення можлива за декількома напрямками: 1) за об’єктами 
обліку, 2) за структурними  підрозділами, 3) за бізнес – процесами, 4) за 
господарськими процесами та ін. А головною запорукою ефективного 
функціонування обліково-аналітичної системи стає забезпечення комунікації та 
координації між усіма складовими системи управління підприємства, 
доповнюючи та розширюючи її можливості, а також забезпечення 
інформаційної підтримки процесу прийняття рішень.  
Обліково-аналітичне забезпечення процесу формування фінансових 
результатів представляє собою один з важливих елементів обліково-аналітичної 
системи підприємства. На сьогоднішній день для визначення фінансових 
результатів вітчизняні підприємства використовують метод «витрати– випуск», 
і тому його величина знаходить у прямій залежності від порядку визначення 
доходів і витрат, їх складу та методів оцінки. Економічна сутність понять 
«доходи» і «витрати» наведена в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», а порядок обліку та оцінки наведено у П(С)БО 15 «Доходи» та 
П(С)БО 16 «Витрати». Згідно з цими документами доходи і витрати групуються 
в бухгалтерському обліку за видами діяльності та відображаються у фінансовій 
і податковій звітності, але такий підхід не забезпечує можливості отримання 
розгорнутої аналітики, яка вкрай необхідна для процесу управління 
підприємством.   
У зв’язку з цим необхідним є підвищення рівня аналітичності процесу 
формування фінансових результатів підприємства. Це стає можливим за 
рахунок організації обліку фінансових результатів за сегментами, а також 
організації обліку за центрами відповідальності, центрами витрат, доходів та 
прибутків.  
